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￿(QWUH RWURV SRGHPRV FLWDU D %XFKHOL \ 5RVVL ￿￿￿￿￿ \ ￿￿￿￿￿￿ $ULP￿ )XUWDGR \ 5DPD ￿￿￿￿￿￿￿ $ULP \ )XUWDGR
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￿9￿DVH OD WDEOD ￿ GH -HQNLQV \ /DPEHUW ￿￿￿￿￿￿ GRQGH VH SUHVHQWDQ HMHPSORV \ FRQWUD￿HMHPSORV GH —QGLFHV







































































































































































































































































































































3DUD SURIXQGL]DU HQ HVWH WHPD \ FRQRFHU ODV UHODFLRQHV HQWUH HVWDV FXUYDV \ RWUDV H[LVWHQWHV HQ OD OLWHUDWXUD￿












































































































































￿(Q YHUVLRQHV SUHYLDV GH VX WUDEDMR￿ -HQNLQV \ /DPEHUW ￿￿￿￿￿￿ GHQRWDURQ D 7,3￿J￿ S￿ FRPR FXUYD GH /RUHQ]
*HQHUDOL]DGD,QYHUWLGD￿,QYHUVHG*HQHUDOL]HG/RUHQ] FXUYH￿￿VLJXLHQGRODWHUPLQRORJ—DLQWURGXFLGDSRU-HQNLQV￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 9￿DVH -HQNLQV \ /DPEHUW ￿￿￿￿￿￿ SDUD RWURV XVRV \ QRPEUHV GH OD PLVPD FXUYD HQ <LW]KDNL ￿￿￿￿￿￿￿ +DQQDK
\ .D\ ￿￿￿￿￿￿ \ 6KRUURFNV ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ DV— FRPR OD UHODFL￿Q HQWUH OD FXUYD 7,3￿ ￿ S￿ \ HO —QGLFH GH SREUH]D GH 6HQ
PRGLILFDGR HQ 6KRUURFNV ￿￿￿￿￿￿￿

￿




&RPR ORV DXWRUHV GHVWDFDQ HVWRV UHVXOWDGRV JHQHUDOL]DQ￿ HQ GLIHUHQWHV VHQWLGRV￿ ORV REWHQLGRV SRU $WNLQVRQ
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%LVKRS￿ )RUPE\ \ 7KLVWOH ￿￿￿￿￿￿ PXHVWUDQ HYLGHQFLDV HQ HVWH VHQWLGR￿ 3DUD (VSD￿D HVWR KD VLGR FRUURERUDGR
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￿/RV KRJDUHV UHVLGHQWHV HQ ORFDOLGDGHV FRQVLGHUDGDV UXUDOHV QR SHUWHQHFHQ DO XQLYHUVR PXHVWUDO￿ (VWR VLJQLILFD
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￿(Q ODV WDEODV GH UHVXOWDGRV￿ ORV REWHQLGRV SDUD OD HVFDOD 2&’( VH LQFOX\HQ HQWUH ORV YDORUHV GH LJXDO D ￿￿￿
\ D ￿￿￿￿ /D UD]￿Q VH HQFXHQWUD HQ ODV HVWLPDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU -HQNLQV \ &RZHOO ￿￿￿￿￿￿ SDUD HO 5HLQR 8QLGR \
5XL]￿&DVWLOOR ￿￿￿￿￿￿ SDUD (VSD￿D￿ GRQGH VH FRPSUXHED TXH ODV HFRQRP—DV GH HVFDOD UHSUHVHQWDGDV SRU OD HVFDOD
2&’( VRQ HTXLYDOHQWHV D ODV TXH VXE\DFHQ HQ YDORUHV GH SU￿[LPRV D ￿￿￿￿￿

￿￿
%˜VLFDPHQWH ODV GLIHUHQFLDV HQ UHODFL￿Q D ODV HQFXHVWDV HODERUDGDV HQ ORV D￿RV SUHYLRV VH UHVXPHQ HQ FXDWUR
DVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV￿ D￿ OD H[FOXVL￿Q GH ODV ORFDOLGDGHV SHTXH￿DV ￿V￿OR VH FRQVLGHUDQ XUEDQDV ODV ORFDOLGDGHV GH
P˜VGH￿￿￿￿￿KDELWDQWHV￿E￿ODLQFOXVL￿QGHODVORFDOLGDGHVFRQXUEDGDVFRQ0RQWHYLGHR\FLXGDGHVJUDQGHVGHO LQWHULRU
￿\ TXH DQWHV WHQ—DQ HQWLGDG SURSLD HQ HO GLVH￿R PXHVWUDO￿￿ F￿ ORV FDPELRV HQ HO FULWHULR GH UHSRVLFL￿Q￿ \ G￿ HO
WUDWDPLHQWR GDGR D 3XQWD GHO (VWH￿

￿￿
(O LQWHU￿V GH LQFRUSRUDU HVWD LQIRUPDFL￿Q HVW˜ HQ IDFLOLWDU FRPSDUDFLRQHV IXWXUDV HQWUH HO SHU—RGR ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
\ ￿￿￿￿ HQ DGHODQWH￿

￿￿
(Q &RXOWHU HW DO￿ ￿￿￿￿￿E￿ VH DQDOL]D HVWH IHQ￿PHQR HQ HO FDVR GH OD SURSRUFL￿Q GH SREUHV \ VX FDUDFWHU—VWLFD
IRUPD GH 8 DQWH LQFUHPHQWRV HQ HO YDORU GH ￿ (VWXGLRV FHQWUDGRV HQ (VSD￿D￿ FRPR 0HUFDGHU ￿￿￿￿￿￿ \ ’HO 5—R \




















































































































































































































































8Q UHVXOWDGR VLPLODU HV HO REWHQLGR SRU -HQNLQV \ /DPEHUW ￿￿￿￿￿￿ DO FRPSDUDU FXUYDV 7,3 FRQVWUXLGDV D SDUWLU
GH GLVWULEXFLRQHV GH LQJUHVRV PRQHWDULRV GH KRJDUHV GH *UDQ %UHWD￿D SDUD HO SHULRGR ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ GLIHUHQFLD
GHO FDVR HVSD￿RO￿ DQDOL]DGR PHGLDQWH W￿FQLFDV VLPLODUHV HQ ’HO 5—R \ 5XL]￿&DVWLOOR ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ OD G￿FDGD GH ORV
￿￿ PXHVWUD XQ LQFUHPHQWR HQ ORV QLYHOHV GH SREUH]D￿ DXQTXH OD SURSRUFL￿Q GH SREUHV VLWXDGRV SRU GHEDMR GHO ￿￿ SRU
FLHQWR GH ODV UHQWD PHGLD GH ￿￿￿￿ EDM￿ GHO ￿￿￿￿ HQ ￿￿￿￿ DO ￿￿￿￿ HQ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $V—￿ DO ILQDO GH OD G￿FDGD XQD PHQRU
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2EV￿UYHVH F￿PR OD GLIHUHQFLD HQWUH ODV FXUYDV 7,3 GH ￿￿￿￿ \ ￿￿￿￿ KD DXPHQWDGR HQ UHODFL￿Q D OD H[LVWHQWH
HQWUH OD FXUYDV 7,3 QR￿QRUPDOL]DGDV GH DPERV D￿RV￿

￿￿
6LHPSUH WRGR HOOR HQ UHODFL￿Q D OD FODVH 4 GH —QGLFHV GH SREUH]D GH JDSV JHQHUDOL]DGRV￿

￿￿
(V GH GHVWDFDU TXH HO H[WUHPR LQIHULRU GHO LQWHUYDOR HVWLPDGR SDUD OD O—QHD GH SREUH]D GH ￿￿￿￿ TXH DVHJXUD
PHQRUHV QLYHOHV GH SREUH]D DO LQLFLR GHO SHU—RGR￿ UHSUHVHQWD XQD SURSRUFL￿Q PX\ VLPLODU GH OD PHGLD￿
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD HVFDOD GH HTXLYDOHQFLD XWLOL]DGD￿ DXQTXH QXHYDPHQWH SDUD YDORUHV SHTXH￿RV GH HO
SRUFHQWDMH GH UHGXFFL￿Q SRVLEOH VH UHGXFH￿

￿￿
8QD DSUR[LPDFL￿Q GXDO D OD HVWLPDFL￿Q GHO LQWHUYDOR GH OD O—QHD GH SREUH]D TXH PDQWLHQH OD GRPLQDQFLD HQWUH
































































































































































































































































?K 2KRJDUHV SHUWHQHFLHQWHV D OD GLVWULEXFL￿Q FRQ PD\RUHV QLYHOHV GH SREUH]D￿ GH IRUPD TXH VH PDQWHQJD OD GRPLQDQFLD￿

￿￿(O SHULRGR ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ FRQVWLWX\H XQD H[FHSFL￿Q \D TXH D SHVDU GH TXH DXPHQWD ￿P—QLPDPHQWH￿ OD SURSRUFL￿Q
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Porcentaje acumulado
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INGRESO MEDIO GAP NORMALIZADO MEDIO



























INGRESO MEDIO Headcount "absoluto" Headcount "relativo"









0 5 10 15 20 25 30 35 40
Porcentaje acumulado
 de población
1991 1993 1994 1995 1996 1997
C	+1991 1997 1998 1991 1997 1998 91-97 97-98 91-98 1991 1997 1998
￿ ￿￿￿ 9,894 10,235 10,914 28.8 28.3 26.0 -1.6 -8.2 -9.6 474 471 432
￿ ￿￿￿ 7,481 7,784 8,326 27.4 27.2 25.1 -0.7 -7.8 -8.5 327 327 303
￿ ￿￿￿ 5,703 5,972 6,407 27.0 26.6 24.5 -1.4 -7.8 -9.1 237 239 225
￿ ￿￿￿ 3,857 4,086 4,4 27.4 26.8 25.0 -2.2 -6.5 -8.6 165 168 163
OCDE 3,498 3,712 4,015 27.3 26.9 25.1 -1.3 -6.7 -7.9 150 156 150
￿ ￿￿￿ 2,664 2,859 3,088 29.4 28.5 27.2 -3.2 -4.6 -7.7 132 136 133
Ingreso Medio Proporción de pobres (%) Cambio proporc pobres (%) Gap de pobreza medio
1991 1997 1998 1991 1997 1998 91-97 97-98 91 - 98 1991 1997 1998
￿ ￿￿￿ 4,947 5,117 5,457 28.8 29.9 30.4 3.8  1.8 5.6 0.096 0.102 0.106
￿ ￿￿￿ 3,741 3,892 4,163 27.4 29.0 30.0 5.9  3.5 9.6 0.087 0.095 0.101
￿ ￿￿￿ 2,851 2,986 3,204 27.0 28.5 29.8 5.6 4.6 10.4 0.083 0.092 0.100
￿ ￿￿￿ 1,928 2,043 2,2 27.4 29.5 31.0 7.7 5.2 13.3 0.086 0.098 0.109
OCDE 1,749 1,856 2,008 27.3 29.9 31.3 9.5 4.7 14.7 0.086 0.100 0.111
￿ ￿￿￿ 1,332 1,43 1,544 29.4 31.9 33.3 8.5 4.2 13.0 0.099 0.116 0.128
Líneas de pobreza Proporción de pobres (%) Gap de pobreza medio Cambio proporc pobres (%)
Valor % Media Valor % Media Valor % Media Valor % Media Valor % Media Valor % Media
￿ ￿￿￿ 5,015 49.0 4,913 48.0 EQV EQV EQV EQV 5,239 48.0 5,13 47.0
￿ ￿￿￿ 3,814 49.0 3,658 47.0 4,088 49.1 3,921 47.1 3,913 47.0 3,83 46.0
￿ ￿￿￿ 2,867 48.0 2,807 47.0 3,139 49.0 3,011 47.0 2,947 46.0 2,883 45.0
￿ ￿￿￿ 1,92 47.0 1,879 46.0 2,112 48.0 2,024 46.0 1,98 45.0 1,892 43.0
OCDE 1,745 47.0 1,67 45.0 1,927 48.0 1,847 46.0 1,772 44.1 1,692 42.1
￿ ￿￿￿ 1,315 46.0 1,287 45.0 1,482 48.0 1,421 46.0 1,344 43.5 1,282 41.5
Menor línea 98 estadística
TIP 97 versus TIP 98
Menor línea 98 numérica Menor línea 98 estadística
TIP 91 versus TIP 98
Menor línea 97 numérica Menor línea 97 estadística
TIP 91 versus TIP 97
Menor línea 98 numérica
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